































































































図 1．在留外国人の 0-6 歳の子どもの数の推移
※朝日新聞（2019年 1月 5日「増える外国人の子、保育現場困惑も」より作成




























Long Day Care Centre
：保育園

































（ Technical and Further 
Education）
16歳から入学可能
University 18歳から入学可能 ・授業料は平均＄20000-30000.　市民権者は $5000-6000.　
・アジアからの留学生が多く在籍。
・ 奨学金制度 HECS（Higher Education Contribution Scheme）
－ HELP（Higher Education Loan Program）が手厚い。
就職後に返済義務はあるが給与が少なければ免除。
※オーストラリアの NSW州にある Binalong Cottage Kindergartenの園長講演資料（2018）を基に筆者作成



























の講演資料 PPTを一部抜粋し、The National 
Quality Framework（NQF:国の質の枠組み）の





は、Long day care（LDC:保育園）、Family day 
care（FDC:家庭的保育）、Occasional child care



















歳から 2歳未満）、保育者 1人対し子ども 5人（2


































































































































































資料1．THINKING ABOUT TRANSITION 
TO SCHOOL
Video Host
Starting school is a big step for you and your child. 
Children who make a positive start to school are more 
likely to feel comfor table and develop a sense of 
belonging to the school community. They're also more 
likely to feel excited and motivated to learn.
Together, children and their families, early childhood 
education and care services and schools, help children 
along their journey.  Starting and settling into school is 
not just about the first day; it begins when children and 
families start to prepare in the year before, and continues 
as children experience their first days, weeks and months 
of school.
WHAT DO YOU THINK WILL HAPPEN AT SCHOOL? 
Children
•  When the bell rings you go ... come inside or line up 
at the door to go outside. 
•  We'll get to go to the library and we'll actually get 
to choose a book. 
•  Write my name. Do homework. 
•  Ummm ... Play. 
•  Um, going on excursion. 
•  There's only one teacher and they don't want to get a 
headache.
Associate Professor ‒University of Melbourne
Starting school involves a number of changes for 
children and their families, and everyone reacts 
differently to these. 
As a starting point it can be helpful to think about 
how your child copes with change and how you 
have supported them through change before.
The changes that children experience when they 
begin school relate to:
　•  The new physical environment which is often 
bigger and busier, 
　•  New rules and procedures for the day, 
　•  The relationships they will need to develop 
with teachers, staff and other children, and of 
course 
　•  The new learning experiences that school 
offers.
As a starting point it can be helpful to think about 
how your child copes with change and how you 
have supported them through change before.
HOW WILL YOU GET READY FOR SCHOOL?
Children
•  We have to wear a special school uniform.
• You have to wear a school dress if you’re a girl.
• And we need to take a backpack, our school bag.
•  Pack my lunchbox with lasagne.
Associate Professor
There is a range of skills that your child has been 
developing that will help them as they settle into 
school.   Some of these areas of development 
include their social and emotional skills, their 
independence and their learning skills.
Social skills include being able to share and to 
take turns, spending time talking and playing with 
other children, and understanding how to be a good 
fr iend. Being able to manage emotions are 
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important skills for coping with challenges and for 
getting along with others.
A child ’s independence develops as they are 
encouraged to do more things for themselves, like 
getting dressed, packing their bags and making 
their own decisions.  
And then there are the learning skills, like being 
able to listen to a story, stay focused on a task, share 
ideas with other people and make choices between 
activities.  These provide the basis from which 
children learn the more academic skills of reading 
and writing. 
Children have different rates of development and 
they won’t all have these skills when they start 
school; but they will learn and develop them over 
time.
Educator
Sometime parents worry that their children should 
be able to write their name or know the alphabet 
before they start school. These skills are important 
but not all children are ready to do this before they 
start. Building on a child ’s skills and strengths helps 
ensure they’re prepared for the changes that school 
brings.  I guess what I tell parents is that school will 
cont inue to bui ld these sk i l ls .   That means 
emotional skills, social skills, academic and 
creative skills.
THE FIRST DAY
•  When it was my first day and my dad left I was a bit 
sad. And my mum and dad came to school and they 
dropped me off – I was a bit sad. 
•  Sometimes when you start you might feel a bit 
scared and I felt like, yeah. But, I was happy as well 
to start.
Parent 1
You know, like any parent on the first day, it’s quite 
upsetting seeing your little child and seeing them in 
their school uniform for the first time and in front 
of the other kids too – they actually look so tiny.
School Teacher
I did notice some kids looking a little worried but I 
think that’s because most of them have done that 
TTS program and the parents had been given 
literature about how to prepare their kids. I think 
most kids weren’t nervous.
Parent 2  
What actually happened was that, you know, we 
took her down there, gave her a quick cuddle, said 
good bye and that's it, she was so excited she just 
walked off and, you know, we're left standing there 
going, Ummm, you know, "Where do we go now?" 
Video Host
Making a positive start to school helps your child to 
cont inue to develop thei r social , emot ional, 
independence and lear n ing sk i l ls which al l 
cont r ibute to your child's mental health and 
wellbeing.
Children who are mentally healthy are better able to 
meet life’s challenges. They’re also better learners 





とりわけ The National Quality Frameworkの中核






Adrienne Beattie-Jeive 　2019年1月19日講演時の PPT
「ECEC in Australia」
Harden-Thew, Kathryn, Story, restorying, negotiation: 
Emergent bilingual children making the transition to 
school, Doctor of Philosophy thesis, School of 
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Kids Matter：WEB動画 Thinking about transition to 
school
 https://www.youtube.com/watch?v=UcINGGuysBE


























Early Childhood Education and Care in Australia: 




While in the past statuses of residence were only granted to first and second-generation persons of Japanese 
descent, the revised Immigration Act which went into effect in 1990 ascertained that third-generation persons 
of Japanese descent would also be granted the "long term resident" status of residence and, subsequently, the 
number of immigrants rapidly increased. For this reasons , there are children who have varieties of the 
backgrounds such as the use of language, cultural background, ethnic roots, the reasons and date of coming to 
Japan, and they attend each Long Day Care center (LDC center) and preschool. Their early childhood teachers 
seem to face and feel problems when they care of children and parents every day.
This research aims to present how early childhood education and care(ECEC) in Australia work in terms of 
The National Quality Frame Work(NQF) and what Transition to school means to children and parents who has 
culturally and linguistically different backgrounds. This information will also help to understand when ECEC 
teachers support children who have varieties backgrounds in Japan.
Keywords:  early childhood education and care(ECEC), The National Quality Frame Work(NQF), Transition to 
school

